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El camino le la lOolca 
Volviendo al tema principalísimo que 
tanto interesa a Antequera, y que no 
pocas veces se ha desarrollado en estas 
mismas columnas, debemos obrar de 
acuerdo con los principios de la razón 
en la tarea que nos hemos impuesto de 
hallar, al fin, el premio apetecido. Me 
refiero, claro está, al problema militar 
antequerano. 
Nunca los camperos han desparrama-
do la simiente en tierras vírgenes ni fríos 
eriales. Jamás los artífices dieron co-
mienzo a sus labores sin la previa pre-
paración que exige la norma genuina 
de los diversos oficios y de las artes 
múltiples. Siempre hubo forma sujeta 
a reglas, y reglas hechas y basadas en 
verdades prácticas y convincentes. El 
azar, el prejuicio ilusorio, la falta de 
sazón en las ideas, la deserción- del ra-
j ciocinio y, en fin, la absurda imprevi- ¡ 
sión, no conduce a nada bueno. He 
aquí por qué los labradores, antes de 
sembrar, hacen con el arado estrías en 
la tierra, etc., etc. 
Si el pueblo antequerano pide, quiere 
e implora una guarnición militar, el 
pueblo antequerano debe contar antes 
con el oportuno cuartel. Pero un cuar-
tel no es un caserón amplio y espacioso 
que se puede hacer de un convento 
deshabitado o de una fábrica en quie-
bra. Un cuartel no se improvisa en I 
cuatro días. Hay que hacerlo o prepa-
rarlo a la medida. Y una vez hecho o 
ajustado un edificio a príorí, es casi 
seguro que no iba a quedar para desnu-
dar monges. El propio general Aguilera 
ha dicho que en España faltan cuarteles. 
Por esta causa, y por otras mud»s 
que me callo, lo procedente, lo recto, 
'o lógico, es que el Ayuntamiento de 
Antequera, tomando la iniciativa que 
r9P'esenta la suprema aspiración de la 
ciudad, haga cuartel. 
Una vez que la jaula esté preparada, 
flue ya sería un precioso y halagador 
Preliminar, y un gran paso dado en pos 
(le tan noble propósito, ya saldremos 
Con más ahínco en busca de la pieza 
cantora. 
No conozco personalmente a ningún 
edil del Ayuntamiento antequerano. 
Creo,, a juzgar por la labor desarrollada 
en la sobredicha Casa consistorial, que 
hay en ella concejales de incontrastable 
valía y amantes de los intereses de la 
patria chica. Esto, unido a que al frente 
déla Corporación municipal hay un hom-
bre íntegro, (cuya personalidad desco-
nozco) puede dar principio a una obra 
provechosa, bien preparada y de incal-
culable transcendencia. Todo depende 
del encauzamiento que se le dé y, ante 
todas las cosas, de que no se eche en 
olvido la esencia de estas líneas, que 
huérfanas de otro mérito, están inspira-
das en el común sentimiento del olvida-
do y paciente pueblo antequerano. 
Tengo verdadero interés en que este 
asunto se debata en el Concejo, y como 
yo directameme no puedo ponerme al 
habla con ningún señor concejal, por la 
sencilla razón de la picara distancia que 
separa a Antequera de Madrid, y no es 
cosa de imitar a üiógenes buscando a 
uno que queme la pólvora, le brindo el 
encarguito al señor Ramos Gaitero, im-
pulsado por la afinidad de apellidos y 
con la debida consideración. 
S. RODR/GUEZ-RAMOS 
Madrid, Noviembre 1Q22. 
La campaña contra el 
analfabetismo 
Para D. Gonzalo Gálvez Carmena 
La Prensa madrileña y la de nuestra 
capital muy especialmente, nos habla de 
las gestiones que viene usted realizando 
en Málaga, como secretario de la Junta 
Central contra el analfabetismo, al ob-
jeto de que la acción bienhechora de 
esa junta recaiga, en primer lugar, sobre 
la provincia malagueña, ya que ella es 
también la primera en ofrecer mayor 
contingente de analfabetos. 
No hay que poner en duda, que ges-
tiones que se llevan a cabo por persona 
tan competente corno usted y con una 
significación tan marcada como la que 
se ha sabido conquistar desde la Junta 
granadina de defensa de los derechos 
del niño y asesorado por elementos 
tan conocedores del estado de la ense-
ñanza en la provincia, como es la Ins-
pección y la Sección administrativa, han 
de ir derechas a la entraña de! asunto, 
y los resultados han de ser todo lo prác-
ticamente útiles que permiten más que 
el radio de acción de esa Junta cemral, 
los elementos con que cuente para su 
eficaz desenvolvimiento. 
Y como a pesar de que el partido de 
Anteqüera afortunadamente no es de 
los más castigados con esa plaga social 
del analfabetismo que usted viene a 
combatir en representación de esa Junta 
central, existen casos especiales que 
conviene estudiar y resolver, me voy a 
permitir exponérselos a vuela pluma y 
a manera de índice, ya que su clara per-
cepción y el conocimiento perfecto que 
de ellos tiene la Inspección provincial, 
podrá ofrecérselos con claridad meri-
diana. 
Existe en este partido un anejo—Vi-
llanueva de Cauche— que lleva catorce 
años sin escuela, por falta de local 
donde establecerla; y a juzgar por el 
infructuoso resultado que han ofrecido 
hasta hoy las perseverantes y activas 
gestiones de la Inspección, ese desgra-
ciado pueblo seguirá sumido en la in-
cultura si en esta ocasión no se realiza 
el supremo esfueizo, para que esa ver-
gonzosa situación no se prolongue. 
Los maestros de ese anejo han venido 
prestando sus servicios provisionalmen-
te en esta ciudad, hasta que por virtud 
del caso 2.° del real decreto de 27 de 
Mayo de 1Q21 se les prohibió ejercer 
en el casco de la poblaciófi, dándose el 
peregrino caso, de obligar nuestra le-
gislación a huelga forzosa a unos meri-
tísimos maestros, que llevan año y me-
dio percibiendo sus haberes y emolu-
mentos, y paseándose. 
Por real orden de 27 de Marzo últi-
mo se transforma la escuela de niños 
de Cauche en mixta y la de niñas se 
traslada' al anejo de Bobadilla (estación), 
pero como allí tampoco hay local, si-
guen esos maestros sin poder prestar 
servicio, el anejo de Cauche sin escuela 
y los obreros ferroviarios de Bobadilla, 
lamentándose amargamente de que sus 
hijos no puedan ir a la escuela, a pesar 
de que el Estado esíá pagando una 
maestra. 
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Lehoraiorio de Análisis Clínicos, Químicos y micro-iiacterioiogicos 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales, Jugo gástrico, liquido céfalo-rraquideo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); ínotulaciones a animales. 
Por último, en Antequera casco, se 
da ya el triste caso de que no puedan 
admitirse más niños en las tres escuelas 
graduadas que existen, por falta de la 
necesaria ampliación de grados que fá-
cilmente pudiera hacerse en ellas, y la 
creación de otra graduada en sitio es-
tratégico para un sector de población 
que está sin escuela. 
Estos tres casos que brevemente se-
ñalamos, entendemos que pueden y de-
ben ser resueltos en esta ocasión, ha-
ciendo desaparecer esa mancha negra 
que desvirtúa el plausible estado gene-
ral de la enseñanza en este partido. Es-
peramos que el señor Oálvez Garmona, 
se dará perfecta cuenta de la urgencia 
y necesidad de resolver de una vez 
estas anormalidades que tan directamen-
te afectan ala enseñanza y, por consi-
guiente, a la misión que se le ha con-
fiado; y que con su valiosa intervención 
y los elementos que a la obra de cul-
tura aporta esa Junta central, contribuirá 
eficazmente a que desaparezca de una 
vez este lamentable estado de cosas, 
que con todo su buen deseo, con toda 
su actividad y celo, há venido comba-
tiendo la Inspección, sin el resultado 
que a tal esfuerzo debiera corresponder. 
Y si para la resolución de estos tres 
casos, resulta ta'mbién impotente la 
Junta central contra el analfabetismo, 
habrá que decir entonces, que todo lo 
que en España se legisla es completa-
mente inútil y sin finalidad práctica para 
el desgraciado pueblo, que ansia, que 
tiene derecho a que pródigamente se le 
dé pan y cultura. 
Pero no perdemos la esperanza. Señor 
Gálvez: confiamos y esperamos. 
ZEDA. 
ANUNCIAR E S VENDER 
VENDER E S GANAR 
QUIEN HACE UN ANUNCIO, 
HACE CIEN. . . 
CLIENTES NUEVOS 
ANÚNCIESE EN 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
61 problema de las 
subsistencias 
La absurda firmeza de los altos pre-
cios ewlos artículos de consumo gene-
ral e imprescindible, dando por resulta-
do la insoportable carestía de la vida 
antequerana, afecta tan hondamente a 
los vecinos todos de esta ciudad, que 
ya los clamores son generales, ya las 
protestas son unánimes y precisa que 
e! Ayuntamiento atienda el inexcusable 
deber que tiene, de estudiar detenida-
mente y con la intensidad que merece, 
este problema decisivo para el bienestar 
del pueblo. 
Y no es que ¡a Corporación haya 
descuidado'este aspecto de ¡a vida ¡ocal, 
pues en su dia nouibíó una Comisión 
especial de abosío*, compuesta de los 
señores Cobo Rodríguez, Rojas Giro-
nelia y López Perea, que sólo aplausos 
merece por su actividad y celo, en el 
desempeño de la misión que se le con-
fiara, de velar por la salud y ios intere-
ses del vecindauo; y buena prueba de 
ello es, el número de multas impuestas 
en poco espacio de tiempo, que arroja 
el siguiente resultado: Veinte, por ven-
der ai tícuios faltos de peso; diecisiete, [ 
por usar básculas en malas condiciones 
;y pesas faltas; cinco,, por vender leche 
adulterada; cuatro, por vender carne de 
oveja por carnero; y dieciocho, por 
vender aceite con más grados de acidez 
que el necesario a !a salud; a más de 
diferentes artículos retirados de la venta 
pública, por no estar en condiciones 
higiénicas. 
Pero es tan hondo el problema, afec-
ta tan directamente a todo el vecinda-
rio, y se manifiesta tan ostensiblemente 
las resistencias a la baja y las persis-
tencias en expender los géneros faltos 
de peso y en malas condiciones higié-
nicas, que precisa una actuación más 
activa.aún, que ponga al vecindario a 
cubierto de esa desaprensión del ven-
dedor. . 
Ya el público se va dando cuenta de 
cómo reinciden algunos vendedores 
una y otra vez en la falta de peso, en 
la venta de aceite con demasiados gra-
dos de acidez, en la falta de cocción del 
pan, que tanto perjudica a la salud, afec-
tando no solamente al bolsillo del com-
prador, sino a su estómago a quien se 
pone en peligro, haciéndole ingerir sus-
tancias alimenticias en malas condi-
ciones. 
Y como estos dos aspectos de la falta 
en el peso y las malas condiciones de 
los alimentos, son ; dos puntos que no 
tienen defensa alguna en favor de quie-
nes así atacan los intereses y la salud 
del vecindario, interesa a los mismos 
industriales, que acreditados tienen sus 
establecimientos, que sobre Ifi industria 
suya no caiga el descrédito y el anate-
ma de! público, no ya en el aspecto 
personal, sino también en el general de 
la clase; por lo que todos y cada uno 
de los industriales que se dedican a la 
fabricación o a la venta de artículos 
alimenticios, deben ser los más fieles 
auxiliares de esa Comisión municipal 
de abastos. 
Y si a pesar de ello hubiera indus-
triales desaprensivos que pretendieran 
abusar del vecindario, atacando a su 
bolsillo o a su salud, . reincidiendo en 
las faltas que le hayan sido penadas 
con multas, llévesele al r Juzgado, pues 
ya el público advierte, que la multa 
importa poco a quien saca con creces 
su importe, vendiendo artículos malos 
o faltos de peso, ya que la multa es 
por una sola vez y, el lucro que obtienen 
abusando del públieo es diario. 
En cuanto ai precio de ¡os artículos 
de consumo, es el Municipio quien en 
virtud de la plena autonomía que le 
concede el reciente Real decreto del Mi-
nisterio de la Gobernación, modificativo 
de la Ley de subsistencias, puede re-
gular los precios en los mercados y 
quien debe intervenir en cada caso par-
ticular con la energía que proceda, que 
es anhelo de justicia, que el vecindario 
reclama. 
No desconocemos, que esa actitud 
ha«de producir en la práctica muchas 
amarguras a la citada Comisión de abas-
Z A P A T E R I A 
E L S I G L O 
Frente al terío de San Francisco 
Exponemos al público que esta casa acaba de recibir 
un extenso surtido en calzados de todas clases y gustos: 
Especialmente en clases para la temporada entrante y 
que serán vendidos por lo que quieran pagar. 
Acudir que son 2.000 pares los que se realizan. 
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tos, si a su generosa y altruista labor 
se oponen ciegos y crueles egoísmos, 
pero ha llegado la hora de hacer un 
sacrificio más en beneficio de todo el 
pueblo, y no pierdan de vista que su 
actuación enérgica la censurarán, los 
pocos que a costa de la salud y del 
bolsillo de otros se enriquecen, pero 
el resto, casi todo el vecindario, verá 
con simpatía y aplaudirá sin reservas a 
quienes le defiendan y amparen con 
lealtad y energía. 
UN VECINO 
El dicho y el hecho 
Aunque ignoro con cual fin, 
y no sé en que población, 
sé, que hubo en cierta ocasión 
y en cierto pueblo, un motín. 
Iba la masa inconsciente 
gritando, á más no poder, 
satisfecha, al parecer, 
observando que la gente, 
al ver la crecida horda, 
la dejaba ir al acaso, 
como se le dejá el paso 
a río que se desborda. 
Más que con razón, con saña 
se gritaba: ¡Viva! ¡Muera!... 
Y llevaban, por bandera, 
un pañuelo en una caña 
Casi en su totalidad, 
esta masa componía 
la inmensa granujería 
de la peor sociedad; 
que el pueblo fuerte, severo, 
no vocea; se agiganta. 
Y si una vez se levanta, 
se levanta todo entero. 
De aquella innoble pandilla, 
iba, al frente, un zagalón 
alzando, como bastón, 
un pájaro en su varilla. 
Era el que gritaba más. 
Era el Jefe. Era, en fin, 
la cabeza del motín; 
y las patas... los demás. 
— «¡Muera la opresión—decía. 
¡La libertad proclamamos! 
¡VivaL. ¡Por ella luchamos! 
¡Abajo la tiranía.» 
Y el pájaro, sin piedad 
cautivo, al oírlo exclama: 
— «Pues empieza tu programa 
poniéndome en libertad.» 
JOSÉ CARLOS BRUNA 
(De «La Alhambra» de Granada). 
H E M O S 
recibido tinta especial para los 
tampones de numeradores 
y fechadores 
Idem para escribir; 
Ville de París -:- Sama 
y Sesorhelos 
Tintas para sellos cauchoüt y metal 
De venta en ia l ibrería «El Siglo X X » . 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 2 
al 9 del actual. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 2 
de Noviembre 722.84 
Ingreso Matadero, degüello 
cerdos y acarreos, mes de 
Octubre 856.30 
Reintegro suministros al Ejér-
CALZADOS 
SIN COMPETENCIA 
. (Precios de almacén) 
ÚLTIMOS MODELOS 
usted los escaparates de 
F, RUIZ T E R R O N E S 
estepa, 22 y 24 
No se devuelven los originales, n i aceren 
de ellos se sostiene correspondencia. 
Este es el 
ebe V d . comprar. 
SUS dimensiones son tan redu-
cidas qas permite l levarlo en 
el bols i l lo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta 
que fíace fotografías sin ne-
cesidad de aprendizaje. 
J\¡ precio es económico. 
SU nombre, umversalmente co-
nocido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
Para detalles y demostraciones: 
Antonio Canto? Sánchez 
Estepa, 41 : esquina a S. Agustín 
cito, meses deMayo yjunjo 3.719.94 
Idem, idem, iden, 1.202.40 
Intereses láminas Hospital 1.340.— 
Don Manuel Rubio, saldo ar-
bitrios mes de Octubre 4.733.77 
Idem por Reparto vecinal años 
1921-22 1.034.65 
Empresa Arbitrios 4.886.19 
Arbitrio Pescado, mes de Oc-
tubre 587.60 
Canon de propios 22.— 
Círculo Mercantil, 2.° trimestre 
impuesto de Casinos 91.25 
Arbitiio de aguas, 1er semetre 600.— 
Per varias multas impuestas 37.— 
Círculo La Peña, 1.° y 2.° tri-
mestre 127.20 
Arbitrio de cabritos, mes de 
Octubre 76.24 
Total ingresos 20.037.38 
PAGOS 
Nómina personal Secretaria y 
otras dependencias, mes 
de Octubre ; 5.481.94 
Idem jefes, guardia municipal 
y urbana 2.673.42 
Maestro de obras y guarda al-
macén 325.50 
Limpieza de oficinas 50,— 
Capellanes, Hospital y Cemen-
terio 294.41 
Fontanero y guarda cañerías 300.23 
Guarda del Paseo y jardinero 217.— 
Guardas de campo y caballerías 204.60 
Personal Matadero y guardia 1.127.05 
-Guardia de Bobadilla 77.50 
Médicos, dentista y farmacéu-
tico titular 1.819.94 
Maestras auxiliares de Ante-
quera y Bobadilla * 177.08 
Practicante, comadrona y en-
fermeras del Hospital 565.60 
Haber Hermanas de la caridad 613.62 
Alguaciles pueblos anejos 23.25 
Jubilados y pensionistas 365.82 
Carro del Matadero 124.— 
Teléfonos, varias dependencias 105.— 
Cuenta de D. Manuel Verga ra 75.— 
Idem de D.Manuel León Manzano 48.— 
Idem de D. José Rojas Castilla 44.50 
Idem de obras del Cementerio 
Viüanueva de la Concepción 200.— 
Idem de D. Juan Macias 157.— 
Idem de D. José de Lora 74.— 
Idem de D. Manuel Blanco 10.— 
Idem de D. José Delgado 37.50 
Idem de D. Francisco Martínez 40.— 
Idem de la Sra. viuda de Rebollo 7.75 
Idem de doña Antonia Galán 66.50 
Idem de D. Miguel Lopera 61.50 
Idem de González y Henestrosa 500.— 
Idem de D. José Franquelo 35.— 
Idem seguro de espejos 12.20 
Obras semana del 28 de Octu-
bre al 3 de Noviembre 782.86 
Cuenta de D. Manuel de Luna 577.30 
Hospital, saldo cuentas del 
mes de Octubre 1.465.76 
Un socorro 2 — 
Total gastos 18.742.83 
Importan los ingresos 20.037.38 
Importan los gastos 18.742.83 
Existencias 1.294.55 
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6n pro de una distinción 
En virtud de las gestiones hechas 
por la presidencia del Circulo Mercantil, 
para que se activara la concesión de 
una recompensa a la señora presidenta 
de la Junta de Damas, D.a Rosalía Lau-
de, el señor Casco García ha reci-
bido una carta muy expresiva del señor 
marqués de Sutomayor, en la que le 
acompaña esta otra que copiamos, del 
señor Mavordomo mayor de Palacio. 
> Palacio, 30 Octubre 1922.—Excmo. 
señor marqués de Sotomayor.—Queri-
do {iianiio: Enterado de tu carta y de 
la del alcalde de Anteqoera, que me 
acompañas. Nada recuerdo de su paso 
por tsta Mayordomía de la instancia a 
que hace referencia, y en mi deseo de 
complacerte, estimo que sería conve-
niente que el alcalde reprodujera de 
nuevo la solicitud, y en caso de que 
por la dificultad de recoger de nuevo 
ias firmas, no se pudiera, mejor sería 
que ese señor hiciera la propuesta al 
Ministro a favor de la presidenta para 
la condecoración, y entonces S. M. la 
Retna, que recuerda perfectamente todo 
el trabajo hecho y los méritos contrai-
dos, no tendría inconveniente en reco-
mendar al Ministro su despacho favo-
rable, interesándose por unos servicios 
y por una obra que con tanto gusto re-
cuerda, asi como la agradable visita 
hecha a la población. 
Sabes tiene sumo gusto siempre en 
complacerte y envía un abrazo tu buen 
amigo.—Mm^és de Bendaña.* 
En virtud de la anterior carta, ya se 
han seguido ías inspiraciones conteni-
das en ella, y están en poder del señor 
ministro de Estado y S, M. la Reina, tas 
instancias respectivas, en que se hace 
historia del asunto y se solicita la me-
recida recompensa. 
Esperamos que f5ta concesión sea 
pronto un hecho. 
VERSOS PROSAICOS 
No puedo olvidarla 
No olvidaré nunca la bella extranjera 
de aquella mañana que al campo sali, 
era tan hermosa y tan hechicera, que 
guardo el recuerdo desde que la vi. Fué 
clara mañana del mes de Noviembre en 
la carretera de Benameji, quince o vein-
te metros más acá del Puente, yo para 
allá iba, ella para aquí. Crujieron los 
frenos del auto elegante, quedando pa-
rado muy cerca de mi, y pequeña mano 
que enfundaba un elegante guante, hí-
zome una seña y al punto acudí. 
Describir no puedo la rara belleza de 
aquella extranjera que en Noviembre 
vi, la clara mañana por la carretera que 
conduce al pueblo de Benameji; habló 
nuestro idioma cubierto de dudas, muy 
mal pronunciado, preguntando así: 
—Nozbe cabayejo, ¿le quere decig 
yo ir en la tenda le Ville Pagi? 
Preciosa princesa, que así debes ser-
lo, contesté al momento con sinceridad. 
Esta carretera te ¡levará al pueblo; ca-
lles convergentes arriba verás, sigue la 
B A S T A - ! 
nosfifflarfidinás 
Lo que V. b u s c a e s adqui-
ñ 
núes de invierno 
lo más 
m í o Dosime. 
y para el lo e s prec iso e s -
tar c iego y no ver que ia 
única c a s a que t iene lo 
que d e s e a , y demás debía 
saber lo , e s la 
Casa Berdún 
que vende todos s u s artí-
cu los a prec ios increíbles. 
Inmenso surt ido en Tra jes 
para cabal lero: hay MIL 
dibujos para todos gustos 
i 
E c h a r p e s s e d a y lana en 
c o l o r e s capr ichosos; 
y o t ros innumerables que 
v e n d e m o s en la mitad 
de s u valor. 
C o n es to , c r e e m o s que no 
dejará de visitar mañana 
mismo la 
Gasa Berdún 
que e s hoy la que vende 
público. 
derecha, y, más adelante la tienda que 
buscas de fijo hallarás, 
Allí verás sedas que envidian tu pelo, 
pendientes con piedras que el hombre 
imitó, colores de cielo, cuan tienen los 
ojos que Dios en ru rostro con gusio 
incrustó. 
Botones de nácar, que así son tus 
dientes; modernas pulseras que forman 
rosarios, fingiendo corales, color rojo 
y fuerte; tal vez el artista copiara en 
tus labios. 
— Mucho gacias tenga cabayejo, 
adiós—me dijo la hermosa y el auto 
partió. 
A li te bendiga, divina mujer, que 
ejemplar de raza seguro ha de ser aquel 
que consiga ganar tu querer. 
No olvidaré nunca la bella extranjera 
que vino a Antequera desde su país, a 
comprar adornos en la tienda nueva, 
que lleva por nombre Villa de París. 
XIMENEZ MOLINA 
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTIEDICINA V CIRUJÍfl 
S E G U N D I N O MATA MORO 
Externo de los hospitales de TTíadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
matriz; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vejiga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tuberculosis. 
Enfermedades nerviosas, baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
crónicos, por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
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: N O T I C I A S ; 
VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
nuestro amigo, D. Liborio Hierro Gon-
zález, agente en Sevilla de la The Pura 
Oil Company S. A. E.; habiendo nom-
brado agente para Antequera y su par-
tido al también amigo nuestro, D. En-
rique Alvarez del Pino, el que instalará 
un gran stok de los Aceites Lubrifican-
tes «Lubroil Purolene». 
Después de pasar una temporada en 
ésta, ha marchado a Madrid la señora 
doña Elvira Ponz, viuda de Vida, acom-
pañada de su simpática hija Isabel. 
NATALICIOS 
Ha tenido un niño la esposa de nues-
tro amigo el labrador, D. Antonio Ga-
llardo Reina. 
En Bobadilla, también ha tenido un 
niño, la esposa del labrador, D. Fran-
cisco Navarro Escobar. 
Sea enhorabuena. 
ENFERMOS 
Se encuentra gravemente enfermo, 
nuestro estimado paisano, D. Jerónimo i 
Pozo Herrera, abogado fiscal de la Au- | 
diencia de Cádiz. i 
Con este motivo ha salido para dicha i 
capital, nuestro querido amigo D. José I 
Pozo. 
Continúa inspirando serios cuidados i 
la distinguida señora doña Fanny Motta, ! 
madre de nuestros queridos amigos don ; 
José y D. Rogelio León Motta. 
Celebraremos un pronto restableci- ; 
miento de los enfermos. 
MEJORADO 
Se encuentra mejorado de la grave 
dolencia que padecía, un hijo de nues-
tro distinguido amigo, el Comandante 
militar, teniente coronel, D. José Gon-
zález Boza. 
FUTURO CADETE 
Con brillantes ejercicios ha aprobado 
los cuatro primeros en la Academia de 
Infantería y el 1.°, 2.° y 3.° en la de 
Artillería, nuestro joven y estudioso ami-
go, D. Francisco Herrera Rosales. 
Sea enhorabuena. 
NUEVO JURISCONSULTO 
Se ha incorporado al ilustre Colegio 
de Abogados de Antequera, y en la 
semana última ha jurado el cargo ante 
el Juez señor la Rosa, nuestro querido 
amigo, D. Manuel León Sorzano, hijo 
mayor del exalcalde de la ciudad, señor 
León Motta. En el mismo día, suscribió 
su primer escrito ante los Tribunales. 
Deseamos al señor León Sorzano, 
éxitos de todo orden en el ejercicio de 
su carrera. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Los ejercicios que mensualmente de-
dican a Nuestra Madre y Señora del 
Carmen, sus hermanos terceros, cofra-
des y devotos, que consisten en la Co-
rona de la Santísima Virgen, letanía 
cantada, procesión de la. Sagrada Ima-
gen al rededor de su Iglesia, salve y 
responso por los hermanos difuntos, 
tendrá lugar hoy a la una y media de 
la tarde. 
Hay concedidas innumerables indul-
gencias por varios Sumos Pontífices,por 
la asistencia a estos ejercicios. 
VISITA 
Hemos recibido la grata visita del 
señor de la Rosa y de la Vega, nuevo 
Juez del distrito de San Román de Se-
villa, que hasta ayer desempeñó este 
Juzgado de Instrucción y que hoy mar-
cha a su nuevo destino. 
El señor de la Rosa al despedirse de 
nosotros, nos rogó hiciéramos constar 
su profundo sentimiento por tener que 
ausentarse de esta ciudad, donde tantas 
pruebas de afecto ha recibido, el agra-
dable recuerdo que se lleva de este 
vecindario y el ruego de que le per-
donen las amistades de quienes no haya 
podido despedirse a causa de su preci-
pitada marcha. 
Por nuestra parte, sentimos con toda 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Antequera, la marcha de tan digno y i 
competente funcionario judicial. 
DECOMISO 
Por el veterinario señor Vergara Ríos, | 
han sido decomisados 21 kilos de pes- ! 
cado, por estar en malas condiciones. 
EN FfflACIÁ f i ^ ' S n d e p ^ i 
diente; casado, que tenga lo menus 35 
años de edad; cuyos antecedentes sean 
intachables. —El sueldo está en relación 
a lo que se solicita.-—Para detalles diri- ! 
girse a D. Manuel de las Heras, calle ; 
Torrijos, 106; piso 2.°, izqda. Málaga. | 
. i 
LOS AFICIONADOS A LA PESCA 
La perseverante y altruista labor que 
vienen realizando este grupo de aficio-
nados, entre los que marcadamente se 
distinguen los señores Aguilera y Ra-
bón, ya empieza a dar sus frutos, pues 
este año no se ha puesto una red ni un 
cañizo en el trayecto de nuestro río com-
prendido desde La Peña a Bobadilla. 
Un solo caso se ha dado reciente-
mente de contravenir las leyes referen-
tes a la pesca, según referencias por un 
guarda de la fábrica de electricidad del 
señor Carreira, y ya se ha notificado la 
denuncia al jefe del puesto de la guardia 
civil del Romeral; qué seguramente 
procederá con la diligencia y celo en él 
acostumbrado, para comprobar la falta 
y evitar que se repita. 
En otro número daremos cuenta de 
los proyectos que abrigan estos aficio-
nados para recrecer la riqueza de nues-
tro río con las especies sábalo y trucha 
y de la fiesta educativa que con tal mo-
tivo ha de llevarse a efecto. 
MULTAS 
Por la Alcaldía, ha sido impuesta una 
multa de 20 pesetas a José Madrigal 
Ortiz, por expender agua con el 60 por 
100 de leche. 
Otra de 2 pesetas a Rafael Cebrián 
Durán, por vender medio kilo de alme-
jas con falta de 100 gramos. 
DENUNCIADOS 
Al Juzgado municipal, Manuel Nar-
vona Pinto, de 13 años; Francisco Moli-
na Rodríguez, de 12, y Antonio Rosal 
Vílchez, de 19; por arrojar piedras en 
la alfarería de D. Gaspar Pozo y causar 
destrozos en el material construido. 
Al mismo sitio han ido Francisco Pa-
lomo Lebrón, de 33 años; Antonio Pa-
lomo Lebrón, de 28 años, y Rafael 
Cuenca Jiménez, de 17; por haber sus-
traído un saco de patatas de la estación 
férrea, del cual han sido recuperados 
25 kilos. 
También ha sido denunciado Anto-
nio Rodríguez Arroyo, por promover 
escándalo en Cruz Blanca, en completo 
estado de embriaguez. 
Ana Mellado Díaz, denuncia a Enri-
que Campos Guerrero, por maltratar a 
un hijo de ésta, llamado Antonio. 
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AL HOSPITAL 
Ha ingresado Antonio Rodríguez 
Arroyo, para ser curado de heridas le-
ves, producidas por Antonio López 
Gutiérrez. 
EL NUEVO HORARIO EN CORREOS 
En virtud del nuevo horario de los 
ferrocarriles, se ha adelantado en más 
de media hora el horarip para todos los 
servicios en esta estafeta de Correos. 
Lo que manifestamos para cono-
cimiento del público en general. 
En nuestro número próximo, dare-
mos a conocer el nuevo horario. 
SALÓN RODAS 
Ayer sábado fué el debut de la moní-
sima bailarina María Linares y de la 
estrella de canciones típicas españolas 
Carmen Ortiz. 
Para hoy domingo, gran variedad en 
el programa de ambas artista, que tan 
admirablemente ejecutan, y que con su 
moral y gusto saben congraciarse en el 
máximun con la distinguida concurren-
cia de señoras, 
EL TRANSPORTE DE ACEITUNAS 
Ha sido favorablemente recibido y 
comentado, el bando publicado por el 
señor Alcalde, y expuestos en los sitios 
públicos, referente a la recogida y trans-
porte de la aceituna. 
Con las disposiciones contenidas en 
dicho bando, se 'pretende evitar los 
constantes abusos que en esta época se 
cometen, con perjuicio de los dueños 
de olivar, cuya propiedad se vé atacada 
por los aficionados a lo ageno. 
Nuestra primera autoridad local, está 
dispuesta a que se cumpla con todo 
rigor dicho bando, y al efecto a reca-
bado el concurso de los dueños de mo-
linos aceiteros y cuantos se dedican a 
este tráfico, para que le ayuden en la 
empresa. 
También sabemos, que tiene montado 
un servicio reservadísimo de espionaje 
y que al que caiga en el garlito le van 
a sentar bien la vara. 
¡Mucho ojo zorzales! 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
x ima semana, y señores que lo costean. 
Parroquia de San Pedro 
Día 13.—Doña Purificación Jiménez Ro-
dríguez, por sus difuntos. 
Día 14.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 15.—Sres. Fuentes hermanos, por 
sus difuntos. 
Día 16.—Don Antonio León Espinosa, 
por su esposa doña María Jesús Pal-
ma Alvarez. 
Día 17.—Don Andrés Frías, por su es-
posa doña Gertrudis Somosierras. 
Día 18.—Don Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Día 1Q.—Doña Angustias y don Pedro 
Muñoz Osorio, por sus padres. 
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V I D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor Casco García y asis-
ten los concejales señores Alvarez del 
Pino, Ruiz García, Vidaurreta Palma, 
Ramos Gaitero, Cubo Rodríguez, León 
Motta, Vergara Usátegui, Mir de Lara, 
León Espinosa y Quintana Sánchez-
Garrido, 
ACTA. 
El secretario señor Gálvez, dió lectu-
ra del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. 
LA PRESIDENCIA. 
El señor Casco García manifiesta su 
profundo agradecimiento a los señores 
que componen la corporación munici-
pal, por los acuerdos tomados en la 
sesión anterior, con motivo de la muer-
te de su señor padre (q. e. p. d.) 
CUENTAS. 
Se dió lectura de varias cuentas de 
gastóse ingresos,que fueron aprobadas. 
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. 
También fué aprobada la distribu-
ción de fondos para el presente mes, 
que el señor Contador presenta a la 
aprobación 
LA CASA DE TELÉFONOS. 
Se acuerda que con cargo al capítulo 
correspondiente del presupuesto, se 
abonen los adeudos de la casa que 
ocupan los teléfonos interurbanos, a 
partir del mes de Junio en adelante. 
LA PLAZA DE ARQUITECTO. 
Se acuerda aprobar el informe emiti-
do por la Comisión correspondiente 
encargada de confeccionar el pliego de 
bases para el concurso que ha de anun-
ciarse, con objeto de proveer la plaza 
vacante de arquitecto municipal. 
GRACIAS. 
Se acuerda quedar enterados, del 
oficio de gracias que remite el arquitec-
to señor Espinosa, con motivo del 
acuerdo tomado en sesión anterior, en 
que se le manifestaba e! reconocimiento 
de la Corporación, por sus trabajos en 
la dirección de las importantes repara-
ciones llevadas a cabo en la plaza de 
Abastos. 
EXTRACTOS. 
Se acuerda aprobar ios extractos de 
acuerdos tomados en los meses de 
Septiembre y Octubre últimos, para su 
envío y publicación en el Boletín Oficial. 
DE AGUAS. 
Se da lectura al escrito presentado 
por el procurador don José Ramos He-
rrero en nombre y representación de 
doña Rosario Rivera Ramos, sobre una 
reclamación contra resoluciones del 
alcalde de Aguas, referentes a distribu-
ción de éstas en terrenos de la propie-
dad de dicha señora. 
i El señor Quintana, dice que las 
tierras a que se refiere el escrito han 
sido siempie de secano y no de huerta, 
que no tienen derecho a riego y si se 
han regado ha sido por abusos que 
ahora se pretenden cortar, porque per-
judica a otros con derecho indiscutible. 
En vista de las anteriores manifesta-
ciones, la presidencia propone pase e! 
escrito a la Comisión respectiva y así 
se acuerda. 
AUMENTO DÉ RENTA. 
Se lee un oficio de don Bernardo 
Laude Bouderé, dueño de la casa-escue-
la situada en las Peñuelas, en el que 
manifiesta que en virtud de las refor-
mas realizadas en dicha finsa, señala a 
la m;sma el precio de tres pesetas 
setenta y cinco céntimos diarios, desde 
primero de Enero próximo. 
La presidencia propone pase a la 
Comisión de Instrucción pública; y así 
se acuerda. 
SUBASTA. 
Se acuerda designar al señor León 
Espinosa, para que presida las subastas 
de reses mostrencas. 
EL MÉDICO DE CAUCHE. 
La presidencia manifiesta que en 
virtud del abandono en que tenía al 
vecindario de este anejo, el médico de 
Villanueva de la Concepción, y el re-
querimiento que se le hjzo para que 
prestara la asistencia debida, dicho 
facultativo hn renunciado, habiéndose 
designado aí de Casabermeja para que 
preste dicho servicio, percibiendo la 
retribución de 600 pesetas anuales. 
OFICIO DE DESPEDIDA, 
Se da lectura de un oficio del señor 
Juez de Instrucción don Francisco de 
la Rosa y de la Vega, en el que da 
cuenta de haber sido nombrado para el 
Juzgado de San Román de Sevilla y 
que al ausentarse de esta ciudad, mani-
fiesta su reconocimiento a la Corpora-
ción por las atenciones recibidas du-
rante su corta permanencia en ésta, 
ofreciéndose en su nuevo cargo. 
Se acuerda darle las gracias por su 
atención y que conste en acta el senti-
miento de la Corporación por la ausen-
cia de tan digno funcionario. 
EL DEPÓSITO DE GASOLINA. 
Se da lectura de un documentado escri-
to que presentan los vecinos de la calle 
Cantareros, en el que se manifiesta a la 
Corporación se está instalando un de-
pósito de gasolina en el garage del 
señor Lora, con grave perjuicio y emi-
nente peligro del vecindario inmediato, 
contraviniendo la dispuesto sobre el 
particular en las leyes y Ordenanzas 
municipales y sin pedir la autorización 
correspondiente al Ayuntamiento; por 
lo que solicitan la inmediata suspensión 
de las obras de referencia. 
El señor Ramos Gaitero pide que la 
presidencia exponga las gestiones lle-
vadas a cabo sobre el particular. 
La presidencia dice, que noticiosa de 
la pretensión del señor Lora, procuró 
particularmente disuadirle de llevar a 
cabo tal instalación; que posteriormente 
y en virtud de un ruego hecho en ante-
riores sesiones por el propio señor 
Ramos Gaitero y de acuerdo municipal 
recaído sobre el particular, se ofició al 
señor Lora, y como quiera que dicho 
señor nada ha contestado, y los vecinos 
manifiestan que siguen las obras para 
la instalación de dicho depósito, se 
investigará la certeza de esta afirmación 
y si resultara cierta, se suspenderán las 
obras y se impondrá al señor Lora la 
penalidad que corresponda por su ne-
gligencia en el cumplimiento de las 
Ordenanzas municipales. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
MÁS DEL MÉDICO DE CAUCHE. 
El señor Cobo propone se nombre 
en propiedad médico de Cauche, al de 
Casabermeja, aí objeto de poder exigirle 
el cumplimiento de su deber; y la pre-
sidencia le contesta que se verán los 
antecedentes precediéndose en conse-
cuencia. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Jiménez Romero, Rafael Pa-
radas Gallardo, Juan Arrabal Montiel, 
Francisca Sánchez Gallardo, María del 
Carmen Ruiz Gómez, Antonio Carlos 
Gallardo Barón, Gracia Jaime Acedo 
Josefa Toro Sánchez, Alfonso Navarro 
Romero, María del Carmen Osuna Ace-
do, Antonia Palomas León, María Hino-
josa Barba, Socorro Ruiz Vegas, Fran-
cisco Arjos-<a Rojas, José García Moreno, 
Joaquín Ríos Rivera. 
Varones, 8.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Francisca Muñoz Solís, 80 años; Pe-
dro Ronda Conejo, 38 años; Manuel 
Trillo Castillo, 22 meses; Dolores Bení-
tez .Díez de los Ríos, 2 meses; Socorro 
Fernández López, 57 años; José Rojas 
Morales, 2 años; Juan García Bermúdez, 
70 años; José Ruiz González, 19 años; 
José Baro Moreno, 9 meses; Antonio 
García Campos, 75 años; Agustín López 
Laude, 20 meses, Andrés Burgos Villa-
lón, 3 años; Trinidad Ramírez Jiménez, 
17 años; María Artacho Arísa, g l años. 
Varones, 9.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . . . 16 
Total de defunciones. . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 2 
Los que se casan 
José Hidalgo Gómez, con Concepción 
Muñoz Torres; Juan A. Martin Matas, 
con María del Carmen Morea Lara, 
Antonio Pérez Jiménez, con Antonia 
Pozo S¡erras;Fraucisco Moreno Carrillo, 
con Remedios Pino Sánchez. 
